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SURAT KEPUTUSAN
Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Andalas
Nomor : )s2 lXill/DIFKEP/z]17
Tentang
Penetapan Dosen Yang Mengajar dan Praktikum
Pada Program Studi 51 Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Andalas
DEKAN FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS ANDALAS
a. Bahwa sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Andalas No : 1103/Xlll/A/Unand-20L7
tanggal 30 Maret 2017, bahwa Perkuliahan Semester GanjilTahun Akademik 2Ot7l2ot8 dimulai
tanggal 7 Agustus dan berakhir tanggal 24 November 2O!7.
b. bahwa untuk kelancaran dan efektifnya pelaksanaan perkuliahan sebagaimana tersebut diatas
perlu ditunjuk dosen yang mengajar yang akan bertugas dan bertanggung jawab dalam
pemberian perkuliahan baik teori maupun praktek pada semester ganjil tahun akademik
2017 /2018.
c. bahwa berdasar sub a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
1. Undang-Undang No.8 Tahun 1974 jo No.43 tahun 1999
2. Undang-Undang No.20 Tahun 2003
3. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 jo No. 66 tahun 2010
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 04291011,992
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.25 tahun 2012
6. Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 1090/XlV/Unand-2006
7. Keputusan Rektor Universitas Andalas No.772llll/ A/Unand-2012
8. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 7 tahun 2011
9. DIPA : 042.01..2.400928/2017 tanggal 07 Desember 2016
MEMUTUSKAN
Penunjukan dosen yang mengajar yang akan bertugas dan bertanggung jawab dalam pemberian
perkuliahan baik teori maupun praktek pada semester ganjil tahun akademik 2017 /2018,
sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini.
Dalam pelaksanaan perkuliahan Staf Pengajar bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas
Keperawatan Universitas Andalas melalui ketua bagian atau koordinator masing-masing matakuliah
yang bersangkutan.
Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA BLU Universitas
Andalas tahun 20L7
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 28 Juli 2017h OIT
Menimbang
Mengingat
Menetapkan
Pertama
Kedua
Ketiga
Keempat
I ngga
F"l-", 
^
Tembusan :
L. Rektor Universitas Andalas
2. Ketua Bagian dilingkungan Fakultas Keperawatan
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Pertinggal
Universitas Andalas
19671208 702200L
Lampiran
Nornor
Tanggal
Tentang
: Surat Keputusan Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Andalas
: tVt- I xttt I D I F KEP I 20 77
:28Juli2Ot7
: Penetapan Dosen Mengajar dan Praktikum Semester Ganjil TA 207712018 Program A 2017 Ganjil
Program Studi 51 Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Andalas
No Mhs Mata Kuliah sKs )osen BKD
1 60 BAHASA INDONESIA 2 -ilimiwirdi, M.Hum 2,0
2 58 (ONSEP DASAR KEPERAWATAN I 3 Ns. Zifriyanti MP, M.Kep
Ns. Deswita, M.Kep, Sp.Kep.An
Ns. Hermalinda, M.Kep, Sp.Kep.An
Ns. Leni Merdawati, M.Kep
Ns. Lili Fajria, M.Biomed
1,0
7,0
1,0
0,6
1,0
3 59 ILMU DASAR KEPERAWATAN I 3 Dr. dr. Susmiati, M.Biomed
Esi Afriyanti, S.Kp, M.Kes
2,3
1,3
4 59 LMU DASAR KEPERAWATAN I(P) 1 Dr. dr. Susmiati, M.Biomed
Esi Afriyanti, S.Kp, M.Kes
1,0
0,s
5 58 ILMU KEPERAWATAN DASAR 2 !s. Dewi Murni, M.Kep
tls. Esthika Ariani Maisa, M.Kep
\s. Hermalinda, M.Kep, Sp.Kep.An
1,5
0,6
0,9
6 15
15
74
t4
ILMU KEPERAWATAN DASAR I (P)A
ILMU KEPERAWATAN DASAR I(P) B
ILMU KEPERAWATAN DASAR I (P)C
ILMU KEPERAWATAN DASAR I(P) D
1 Ns. Dewi Murni, M.Kep
Ns. Esthika Ariani Maisa, M.Kep
Ns. Hermalinda, M.Kep, Sp.Kep.An
Ns. Elvi Oktarina, M.Kep, Sp.KMB
Esi Afriyanti, S.Kp, M.Kes
1,0
0,5
0,5
1,0
1,0
7 58 PENDIDIKAN AGAMA 2 )ra. Julifni, MA 2,0
8 58 BAHASA INGGRIS I 2 Ns. Dwi Novrianda, M.Kep 1,5
9 58 :ALSAFAH & TEORI KEP. 3 Dr. Yulastri Arif, M.Kep
Ns. Deswita, M.Kep, Sp.Kep.An
Ns. Dewi Eka Putri, M.Kep, Sp.KepJ
Ns. Hermalinda, M.Kep, Sp.Kep.An
1,0
7,3
1,6
0,6
[.n,",
hmud
1208 199702 2 007
Rizant
NIP.1(
Lampiran
Nomor
Tanggal
Tentang
Surat Keputusan Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Andalas
24LlxiltlDlFKEPl2077
28 Juli2077
Penetapan Dosen Mengajar dan Praktikum Semester Ganjil TA 20L7l2ot8 Program A 2017 Genap
Program Studi 51 Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Andalas
No Mhs Mata Kuliah sKs Dosen BKD
7 59 BAHASA INDONESIA 2 Lilimiwirdi, M.Hum 2,0
2 58 KONSEP DASAR KEPERAWATAN I 3 Ns. Zifriyanti MP, M.Kep
Ns. Deswita, M.Kep, Sp.Kep.An
Ns. Hermalinda, M.Kep, Sp.Kep.An
Ns. Leni Merdawati, M.Kep
Ns. Lili Fajria, M.Biomed
1,0
7,0
1,0
0,6
0,6
3 59 ILMU DASAR KEPERAWATAN I 3 Dr. dr. Susmiati, M.Biomed
Esi Afriyanti, S.Kp, M.Kes
2,3
7,3
4 59 ILMU DASAR KEPERAWATAN I(P) L Dr. dr. Susmiati, M.Biomed
Esi Afriyanti, S.Kp, M.Kes
7,0
0,5
5
-1
58 ILMU KEPERAWATAN DASAR I 2 !s. Dewi Murni, M.Kep
\ls. Esthika Ariani Maisa, M.Kep
1,5
7,5
15
15
74
74
ILMU KEPERAWATAN DASAR I (P)A
ILMU KEPERAWATAN DASAR I(P) B
ILMU KEPERAWATAN DASAR I(P)C
ILMU KEPERAWATAN DASAR I(P) D
1 \s. Dewi Murni, M.Kep
\s. Feri Fernandes, M.Kep, Sp.KepJ
\s. Elvi Oktarina, M.Kep, Sp.KMB
:si Afriyanti, S.Kp, M.Kes
1,0
1,0
7,0
1,0
7 58 PENDIDIKAN AGAMA 2 )ra. Julifni, MA 2,0
8 58 BAHASA INGGRIS I 2 \s. Dwi Novrianda, M.Kep 1,5
9 58 FALSAFAH & TEORI KEP. 3 )r. Yulastri Arif, M.Kep
\s. Deswita, M.Kep, Sp.Kep.An
!s. Dewi Eka Putri, M.Kep, Sp.KepJ
\s. Hermalinda, M.Kep, Sp.Kep.An
1,0
7,3
1,6
0,6
d 19677208
Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Andalas
Nomor .LLL/xfitlDlFKEPl2}77
Tanggal :28Ju1i2017
Tentang : Penetapan Dosen Mengajar dan Praktikum Semester Ganjil TA 2Ot7l2O78 Program A 2016
Program Studi S1 Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Andalas
No MhS Mata Kuliah sKs Dosen BKD
1) 55 ;ISTEM INFORMASI KEPERAWATAN 2 Hema Malini, S, Kp, Mn, PhD
Ns. Feri Fernandes, M.Kep, SP.KePJ
0,9
0,9
2 55 KEWARGANEGARAAN 2 )r. Mardenis, SH, M.Si 2,0
3 55 KEP MEDIKAL BEDAH I 3 Hema Malini, S, Kp, Mn, PhD
Ns. Dally Rahman, M.Kep, Sp.KeP.MB
Esi Afriyanti, S.Kp, M.Kes
Ns. Rika Fatmadona, M.Kep, Sp.Kep. MB
1,3
0,9
0,4
0,4
4 74
t4
74
13
KEP MEDIKAL BEDAH I (P)A
KEP MEDIKAL BEDAH I (P) B
KEP MEDIKAL BEDAH I (P) C
KEP MEDIKAL BEDAH I (P) D
1, Hema Malini, S, Kp, Mn, PhD
Ns. Dally Rahman, M.Kep, SP.KeP.MB
Esi Afriyanti, S.Kp, M.Kes
Ns. Rika Fatmadona, M.Kep, Sp,Kep. MB
1,0
1,0
1,0
0,9
5 55 KEP. MATERNITAS I 2 Vetty Priscilla, M.Kep, Sp.Mat, MPH
Ns. Lili Fajria, M.Biomed
Ns. Yanti Puspita Sari, M.KeP
7,7
0,9
1-,!
6 55 KEP. ANAK I 2 Deswita, M.Kep, Sp.Kep, An
Dr. Ns. Merineherta, M.Biomed
Ns. Dwi Novrianda, M.Kep
Ns. Hermalinda, M.Kep, Sp.Kep.An
0,6
0,5
0,6
0,6
7 55 KOMUNIKASI KEPERAWATAN II 2 Ns. Dewi Eka Putri, M.Kep, Sp.KeP.J
Ns. Feri Fernandes, M.Kep, Sp.KePJ
Ns. Rika Sarfika, M.Kep
0,5
0,4
0,4
8 55 KOMUNIKASI KEPERAWATAN II (P) 7 Ns. Dewi Eka Putri, M.Kep, Sp.Kep.J
Ns. Feri Fernandes, M.Kep, Sp.KepJ
Ns. Rika Sarfika, M.Kep
1,0
1,0
7,0
9 55 ]AHASA INGGRIS III 2 Muhammad Umar Ridwan, S.Pd 2,0
h,"*,,
. t9671208 199702 2 007
Lampiran
Nomor
Tanggal
Tentang
Surat Keputusan Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Andalas
zg?-lxfilDlFKEPl2OlT
28 Juli 2017
penetapan Dosen Mengajar dan Praktikum Semester Ganjil TA 201712078 Program A 2015
Program Studi 51 Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Andalas
No Mhs Mata Kuliah sKs )osen BKD
t 37 (EP. SISTEM MUSKULOSKLETAL 1 Ns. Leni Merdawati, M.Kep
Ns. Dally Rahman, M.Kep, Sp.Kep.MB
Esi Afrianti, S.Kp, M.Kes
Ns. Leni Merdawati, M.Kep
0,s
0,2
0,2
0,s
2 19
18
KEP. SISTEM MUSKULOSKLETAL (P) A
KEP. SISTEM MUSKULOSKLETAL (P) B
1, Ns. Leni Merdawati, M.Kep
Ns. Dally Rahman, M.Kep, Sp.Kep.MB
Esi Afrianti, S.Kp, M.Kes
7,0
0,3
0,s
3 37 (EP. SISTEM INTEGUMEN 1 Esi Afrianti, S.Kp, M.Kes
Ns. Dally Rahman, M.Kep, Sp.Kep.MB
Ns. Dwi Novrianda, M.Kep
Ns. Elvi Oktarina, M.Kep, Sp.KMB
0,3
0,1
0,3
0,1
4 19
18
KEP. SISTEM INTEGUMEN (P) A
KEP. SISTEM INTEGUMEN (P) B
1 tls. Dally Rahman, M.Kep, Sp.Kep.MB
:si Afrianti, S.Kp, M.Kes
\s. Elvi Oktarina, M.Kep, Sp.KMB
0,s
0,5
0,9
5 37 (EPERAWATAN KOMUNITAS II 2 Ns. Yonrizal Nurdin, M.Biomed
Agus Sri Banowo, S.Kp, MPH
Fitra Yeni, S.Kp, MA
Gusti Sumarsih, S.Kp, M.Biomed
Ns. Mahatir, M.Kep, Sp.Kep.Kom
0,6
0,6
0,6
0,2
0,2
6 8
8
7
7
7
KEPERAWATAN KOMUNITAS II (P)A
KEPERAWATAN KOMUNITAS II(P) B
KEPERAWATAN KOMUNITAS II (P) C
KEPERAWATAN KOMUNITAS II (P) D
KEPERAWATAN KOMUN|TAS il (P) E
1 Ns. Yonrizal Nurdin, M.Biomed
Agus Sri Banowo, S.Kp, MPH
Fitra Yeni, S.Kp, MA
Ns. Mahatir, M.Kep, Sp.Kep.Kom
Ns. Randy Refnandes, M.Kep
1,0
0,1
1,0
1,0
1,0
7 16 :LEKTIF (PELAYANAN PRIMA DALAM KES ) 2 Dr. Yulastri Arif, M.Kep
Ns. Dewi Murni, M.Kep
Ns. Esthika Ariani Maisa, M.Kep
\,1
1,3
0,4
8 47 LEKTIF (POLITIK KESEHATAN) 2 \s. Esthika Ariani Maisa, M.Kep 1,5
9 37 lISET KEPERAWATAN 4 Dr. dr. Susmiati, M.Biomed
Dr. Ns. Merineherta, M.Biomed
Dr. Yulastri Arif, M.Kep
Hema Malini, S.Kp, MN, PhD
Ns. Zifriyanthi, M.Kep
1,3
0,9
0,9
1,3
0,9
10 37 BAHASA INGGRIS KEPERAWATAN 3 !s. Mahatir, M.Kep, Sp.Kep.Kom 1,0
t7 37 MANAJEMEN KEPERAWATAN 2 Dr. Yulastri Arif, M.Kep
Ns. Dewi Murni, M.Kep
Ns. Zifriyanthi, M.Kep
0,6
0,6
1,7
\2 52 SIOSTATISTIK 2 !s. Randy Refnandes, M.Kep 2,0
Dekan,
Lampiran
Nomor
Tanggal
Tentang
: Surat Keputusan Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Andalas
: /$)L / xilt / D / F KEp I 20 17
: 28 JuliZQtT
: Penetapan Dosen Mengajar dan Praktikum Semester Ganjil TA 2017/2078 Program A 2015 KBI
Program Studi 51 Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Andalas
No Mhs Mata Kuliah sKs Dosen BKD
1 25 M USCU LOSCE LETAL SYSTEM 1 Ns. Leni Merdawati, M.Kep
Ns. Dally Rahman, M.Kep, Sp.Kep.MB
Ns. Dwi Novrianda, M.Kep
!,7
0,9
0,4
2 25 MUSCULOSCELETAL SYSTEM (P) 1 Ns. Leni Merdawati, M.Kep 1,0
3 25 INTEGUMEN SYSTEM L Ns. Rika Fatmadona, M.Kep, Sp.Kep.MB
Ns. Deswita, M.Kep, Sp.Kep. An
Emil Huriani, S.Kp, MN
1,5
0,6
0,9
4 25 INTEGUMEN SYSTEM (P) L \s. Deswita, M.Kep, Sp.Kep. An
\s. Rika Fatmadona, M.Kep, Sp.Kep.MB
:mil Huriani, S.Kp, MN
0,4
7,7
0,9
5 25 COMMUNITY NURSING II 2 Agus Sri Banowo, S.Kp, MPH
Ns. Mahatir, M.Kep, Sp.Kep.Kom
Ns. Windy Freska, M,Kep
0,1
1,4
0,6
6 25 :oMMUNTTY NURSTNG il (P) 1 Agus Sri Banowo, 5.Kp, MPH
Ns. Mahatir, M.Kep, Sp.Kep.Kom
Ns. Windy Freska, M.Kep
0,1
0,5
0,4
7 25 \URSING RESEARCH 4 Hema Malini, S.Kp, MN, PhD
Ns. Deswita, M.Kep, Sp.Kep. An
Dr. dr. Susmiati, M.Biomed
Vetty Priscilla, M.Kep, Sp.Mat, MPH
Ns. Yanti Puspita Sari, M.Kep
1",L
0,6
0,6
0,6
1,1
8 25 \URSING ENGLISH 3 Ns. Mahatir, M.Kep, Sp.Kep.Kom
Muhammad Umar Ridwan, S.Pd
0,7
L,1
9 25 \URSING MANAGEMENT 2 Ns. Esthika Ariani Maisa, M.Kep
Ns. Leni Merdawati, M.Kep
0,5
1,0
Dekan
d
19677208 799702 2 007
Lampiran
Nomor
Tanggal
Tentang
Surat Keputusan Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Andalas
hgL lKlntlD/FKEPl2077
28 Juli2077
penetapan Dosen Mengajar dan Praktikum Semester Ganjil TA 201712018 Program A2074
Program Studi 51 Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Andalas
No Mhs Mata Kuliah sKs Dosen BKD
1 56 KEGAWATDARURATAN SISTEM II 7,5 Ns. Rika Fatmadona, M.Kep, Sp.Kep.MB
Emil Huriani, S.Kp, MN
Ns. Leni Merdawati, M.KeP
0,2
0,4
0,9
2 L2
lt
11
t7
7T
KEGAWATDARURATAN SISTEM II (P)A
KEGAWATDARURATAN SISTEM II (P) B
KEGAWATDARURATAN SISTEM ll (P) C
KEGAWATDARURATAN SISTEM II(P) D
KEGAWATDARURATAN SISTEM II(P) E
0,5 Ns. Dally Rahman, M.KeP, SP'KeP.MB
Ns. Leni Merdawati, M.KeP
Emil Huriani, S.Kp, MN
Reni Prima Gusty, S.KP, M.Kes
Reni Prima Gusty, S.KP, M.Kes
0,4
1,0
0,6
0,6
1,0
3 56 PRAKTIK KLINIK KEPERAWATAN DASAR I 4 Ns. Esthika Ariani Maisa, M.KeP
Ns. Bunga Permata WennY, M.KeP
Ns. Deswita, M.KeP, SP.KeP.An
Ns. Dewi Murni, M.Kep
Dr. Ns. Merineherta, M.Biomed
Ns. Hermalinda, M.KeP, SP.KeP.An
Ns. Lili Fajria, M.Biomed
Ns. Randy Refnandes, M.KeP
Ns. Rika Fatmadona, M.Kep, Sp'Kep.MB
lvettv eriscitta, M.Kep, Sp.Mat, 
MPH
Itrts. Wlndy Freska, M.Kep
I
lNs. Yanti Puspita Sari, M.Kep
I
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
4 56 PRAKTEK KLINIK KEPERAWATAN KOM UNITAS 3 Ns. Mahatir, M.Kep, SP.Kom
Agus Sri Banowo, S.Kp, MPH
Ns. Bunga Permata WennY, M.KeP
Fitra Yeni, S.Kp, MA
Gusti Sumarsih, S.KP, M.Biomed
Ns. Randy Refnandes, M.KeP
Ns. Windy Freska, M.KeP
Ns. Yonrizal Nurdin, M.Biomed
2,7
2,t
2,!
2,7
2,7
2,1
2,1
2,1
5 56 KEPERAWATAN BENCANA 3 Ns. Dally Rahman, M.Kep, SP.KeP.MB
Ns. Elvi Oktarina, M.Kep, SP.KeP.MB
Emil Huriani, S.Kp, MN
Ns. Feri Fernandes, M.KeP, SP.KeP.J
Ns. Yanti Puspita Sari, M.KeP
1,0
7,3
!,3
0,6
0,3
6 74
13
13
KEPERAWATAN BENCANA (P) A
KEPERAWATAN BENCANA (P) B
KEPERAWATAN BENCANA (P) D
1 leni Prima Gusty, S.KP, M.Kes
\s. Dally Rahman, M.KeP, SP.KeP.MB
\s. Elvi Oktarina, M.KeP, SP.KeP.MB
1,0
1,0
1,0
Deka
Lampiran
Nomor
Tanggal
Tentang
/'
: Surat Keputusan Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Andalas
:zlt /X|\ID/FKEPI2017
: 28 Juli 2017
: Penetapan Dosen Mengajar dan Praktikum Semester Ganjil TA 207712078 Program 82077
Program Studi 51 Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Andalas
No Mhs Mata Kuliah sKs Dosen BKD
1 64 KEPERAWATAN DASAR I 2 Ns. Zifriyanthi MP, M.Kep
Ns. Dewi Eka Putri, M.Kep, Sp.Kep.J
1,7
1,3
2 64 KEPERAWATAN DASAR il L Ns. Esthika Ariani Maisa, M.Kep
Ns. Rika Sarfika, M.Kep
Ns. Windy Freska, M.Kep
0,8
0,4
0,3
3 64 KEPERAWATAN DASAR II (P) 1 Ns. Feri Fernandes, M.Kep, Sp.KepJ
Ns. Rika Sarfika, M.Kep
0,7
2,0
4 64 NURSING INFORMATICS 1 Ns. Dwi Novrianda, M.Kep
Dr. Ns. Merineherta, M.Biomed
Ns. Yanti Puspita Sari, M.Kep
0,8
0,5
0,2
5 64 \URSING INFORMATICS (P) 7 Dr. Ns. Merineherta, M.Biomed
Ns. Dwi Novrianda, M.Kep
Ns. Yanti Puspita Sari, M.Kep
0,6
0,8
1,0
6 64 ILMU DASAR KEP II 3 !s. Dewi Eka Putri, M.Kep, Sp.Kep.J
\s. Rika Sarfika, M.Kep
0,6
1,0
7 64 NTERPERSONAL ENGLISH 2 Muhammad Umar Ridwan, S.Pd 2,0
8 64 :TIKA & HUKUM. KEP 2 Dr. Yulastri Arif, M.Kep
Dr. Ns. Merineherta, M.Biomed
0,4
0,9
9
10
64 PENDIDIKAN & KESEHATAN 1 Ns. Feri Fernandes, M.Kep, Sp.KepJ
Ns. Bunga Permata Weni, M.Kep
Ns. Dewi Eka Putri, M.Kep, Sp.Kep.J
Ns. Lili Fajria, M.Biomed
Ns. Rika Sarfika, M.Kep
0,4
0,4
0,4
7,3
0,9
13
13
13
t2
PENDIDIKAN & KESEHATAN (P) B
PENDTDTKAN & KESEHATAN (P) C
PENDIDIKAN & KESEHATAN (P) D
PENDIDIKAN & KESEHATAN (P) E
1, Ns. Dewi Eka Putri, M.Kep, Sp.Kep.J
Ns. Feri Fernandes, M.Kep, Sp.KepJ
Ns. Windy Freska, M.Kep
Ns. Bunga Permata Weni, M.Kep
1,0
1,0
0,5
1,0
Dekan,
d 2 007
Lampiran
Nomor
Tanggal
Tentang
Surat Keputusan Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Andalas
zGLlx|tlD|FKEPlZO1T
28 Juli2077
Penetapan Dosen Mengajar dan Praktikum Semester Ganjil TA 2077120t8 Program B 2016
Program Studi 51 Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Andalas
No Mhs Mata Kuliah sKs Dosen BKD
7 49 (EPERAWATAN DEWASA II 2 Ns. Reni Prima Gusty, M.Kes
Ns. Leni Merdawati, M.Kep
Ns. Rika Fatmadona, M.Kep, Sp.Kep.MB
1,3
1,5
0,2
2 77
16
16
KEPERAWATAN DEWASA II (P)A
KEPERAWATAN DEWASA II(P) B
KEPERAWATAN DEWASA ll (P)C
T Reni Prima Gusty, S.Kp, M.Kes
Ns. Leni Merdawati, M.Kep
Ns. Rika Fatmadona, M.Kep, Sp.Kep.MB
1,0
1,0
1,0
3 49 KEPERAWATAN MATERNITAS 2 /etty Priscilla, M.Kep, Sp.Mat, MPH
\s. Lili Fajria, M.Biomed
\s. Yanti Puspita Sari, M.Kep
\,1
0,6
7,3
4 9
8
8
8
8
8
KEPERAWATAN MATERNITAS (P) A
KEPERAWATAN MATERNITAS (P) B
KEPERAWATAN MATERNITAS (P) C
KEPERAWATAN MATERNITAS (P) D
KEPERAWATAN MATERNITAS (P) E
KEPERAWATAN MATERNITAS (P) F
7 Vetty Priscilla, M.Kep, Sp.Mat, MPH
Ns. Yanti Puspita Sari, M.Kep
Ns. Lili Fajria, M.Biomed
Vetty Priscilla, M.Kep, Sp.Mat, MPH
Ns. Yanti Puspita Sari, M.Kep
Ns. Lili Fajria, M.Biomed
t,o
1,0
0,8
1,0
1,0
0,8
5 49 DISASTER NURSING 2 Ns. Elvi Oktarina, M.Kep, Sp.Kep.MB
Ns. Dally Rahman, M.Kep, Sp.Kep.MB
Emil Huriani, 5.Kp, MN
Ns. Feri Fernandes, M.Kep, Sp.Kep.J
Ns. Yanti Puspita Sari, M.Kep
7,7
0,4
0,9
0,4
0,2
6 17
16
16
DISASTER NURSING (P)A
DTSASTER NURSTNG (P) B
DTSASTER NURSTNG (P) C
7 Reni Prima Gusty, S.Kp, M.Kes
Ns. Dally Rahman, M.Kep, Sp.Kep.MB
Emil Huriani, S.Kp, MN
1,0
1,0
1,0
7 49 KEPERAWATAN GAWAT DARURAT 2 Emil Huriani, S.Kp, MN
Ns. Elvi Oktarina, M.Kep, Sp.Kep.MB
Reni Prima Gustv, S.Kp, M.Kes
0,4
0,6
0,4
8 13
12
12
72
KEPERAWATAN GAWAT DARURAT (P)A
KEPERAWATAN GAWAT DARURAT (P) B
KEPERAWATAN GAWAT DARURAT (P) C
KEPERAWATAN GAWAT DARURAT (P) D
t Emil Huriani, S.Kp, MN
Ns. Elvi Oktarina, M.Kep, Sp.Kep.MB
Reni Prima Gusty, S.Kp, M.Kes
Emil Huriani, S.Kp, MN
1,0
1,0
7,0
1,0
9 49 (EPERAWATAN KOMUNITAS 2 Ns. Yonrizal Nurdin, M.Biomed
Agus Sri Banowo, S.Kp, MPH
Gusti Sumarsih, S.kp, M.Biomed
Ns. Mahatir, M.Kep, Sp.Kep.Kom
Ns. Randy Refnandes, M.Kep
0,6
0,6
0,6
0,6
0,2
10 10
10
10
9
KEPERAWATAN KOMUNITAS (P) A
KEPERAWATAN KOMUNITAS (P) C
KEPERAWATAN KOMUNITAS (P) D
KEPERAWATAN KOMUNITAS (P) E
1 \s. Yonrizal Nurdin, M.Biomed
!s. Mahatir, M.Kep, Sp.Kep.Kom
:itra Yeni, S.Kp, MA
\s. Randy Refnandes, M.Kep
0,9
1,0
1,0
1,0
11 49 (EPERAWATAN KELUARGA 2 Fitra Yeni, S.Kp, MA
Ns. Mahatir, M.Kep, Sp.Kep.Kom
Ns. Windy Freska, M.Kep
1,5
0,6
0,9
T2 49 (EPERAWATAN GERONTIK 2 Gusti Sumarsih, S.Kp, M.Biomed
Ns. Bunga Permata Weni, M.Kep
1,,7
1,3
b"*n ( t)
